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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente estudio es determinar la relación entre la calidad del 
apego del adulto y la calidad del apego en menores de 12 a 24 meses en 
contextos de cuidado no parental en Chile. El diseño de la investigación es de 
carácter cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional de tipo no experimental, 
transversal. Se evaluó a 12 diadas de cuidadoras y niños en distintos Hogares de 
menores y Familias de acogida simple y especializada en tres regiones de Chile, a 
los cuales se les aplicó una batería de instrumentos compuestas por entrevista 
sociodemográfica, DAI, ECR, Narrrativas de Apego Adulto, Q-Sort de sensibilidad 
materna y Situación del extraño. Para evaluar la asociación entre las variables 
calidad del apego del menor, calidad de apego del adulto y la modalidad de 
cuidado no parental, se utilizaron tablas de contingencia, en conjunto con la 
prueba exacta de Fisher y pruebas de Chi-Cuadrado. Los resultados indican que 
no existe una asociación entre las variables Calidad de apego del adulto y calidad 
de apego del menor, ni tampoco entre la modalidad de cuidado (Hogar o familia de 
acogida), y la calidad del apego del menor. Los resultados se discuten.  
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ABSTRACT 
 
The objective of the present study is to determine the relationship between the 
quality of the adult attachment and the quality of attachment in childs between 
12 and 24 months of age in contexts of non parental care in Chile. The design 
of the study is quantative, correlational, transversal and non experimental. 12 
dyads of caretaker and child, were evaluated in different child residences and 
Foster care Families in three regions in Chile, to wich there was applied a 
battery of instruments composed by a sociodemographic interview, DAI, 
ECR, the Adult Attachment Sript Assesment, the Q-Sort of materal sensitivity 
and the strange situation procedure. To evaluate the association between the 
variables quality of child attachment, quality of adult attachment and the 
caretaking mode, cross tabs were used, along with it’s corresponding exact 
Fisher test and Chi-square test. Results indicate, that there’s no association 
between the variables quality of adult attachment and the quality of the child 
attachment, nor between the quality of the child attachment and the caretaking 
mode (Child residence or Foster care). Results are discussed.  
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